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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 3 abr. 2014. 
  
PORTARIA GDG N.   222   DE  03  DE ABRIL DE 2014 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 
315 de 23 de agosto de 2012 e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de 
dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, 
no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 7 de março de 
2007, na Portaria Conjunta n. 4 – STF/Tribunais Superiores de 8 de outubro de 2013 
e na Resolução STJ n. 10 de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do 
Processo Administrativo STJ n. 1023/2014,   
 
 
 
   RESOLVE: 
 
CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S055586 Bianca dos Anjos Bezerra Souto 12/03/2014 
Ativo S055799 Gustavo D'Alessandro Tavares da Silva 25/03/2014 
Ativo S041518 Hugo Alexandre Pedreira 12/03/2014 
Ex. Prov. S055497 Jennifer Pohling Vidal 12/03/2014 
Ativo S055543 Mônica Drumond de Oliveira Torrent 12/03/2014 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 3 abr. 2014. 
 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S055578 Adriano da Silva Oliveira Morais 12/03/2014 
Ativo S055802 Anderson Rocha Guerbe Ogibowski 25/03/2014 
Ativo S055691 Bruno Cardoso 12/03/2014 
Ativo S055730 Celso Lemos Rosal Filho 18/03/2014 
Ativo S055624 Daniela Alves Fernandes Cintra 12/03/2014 
Ativo S055659 Danielly de Lima Rodrigues 12/03/2014 
Ativo S055594 Fernanda Pereira de Araujo Rodrigues 12/03/2014 
Ativo S055667 Frederico Leandro Gomes 12/03/2014 
Ativo S055780 Givanildo Batista da Rocha 25/03/2014 
Ativo S055551 Guilherme Marinho de Lira 12/03/2014 
Ativo S055608 Isabella Mello de Faezy 12/03/2014 
Ativo S055810 João Bosco Simões Oliveira 30/03/2014 
Ativo S055500 Juliana Neiva Carneiro Carvalho 12/03/2014 
Ativo S055772 Karolline Rocha Lima Vellozo Araujo 25/03/2014 
Ativo S055683 Leon Rafael Albernáz Mundim 12/03/2014 
Ativo S055527 Ocione de Jesus Abreu 12/03/2014 
Ativo S055489 Patrícia Ashton Baère de Araujo Baêta 25/03/2014 
Ativo S055829 Vanessa Zacarias Pereira Pontes da Silva 30/03/2014 
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